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○ IEEE の論文誌・雑誌等の定期刊行物数は、過去 20 年でほぼ倍増し、論文等の掲
載文献数も同様に増加している。特に 2002 年以降の文献数の伸びが顕著である。 
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1.1  調査の目的と対象 
1.1.1  調査目的 





















大の電気・電子系の学会とされる IEEE（電気電子技術者協会; The Institute of Electrical 






1.1.2  IEEE について 
IEEE とは、"The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc." （以下 IEEE
という）という電気電子・情報通信に幅広く関連する分野の専門家・技術者のための学協
会（Professional Association）である。IEEE は、1884 年設立のアメリカ電気学会（AIEE ；
The American Institute of Electrical Engineers）と 1912 年設立の無線学会（IRE； the 







幅広い技術領域・分野に及ぶ。技術的活動（Technical Activities）の内容も、年間 900 以
上の国際学会の開催や 144 誌の学術雑誌の発行といった学術的な活動から、1,300 以上の
電気通信関連の国際規格の制定など多岐にわたり、関連分野で世界における主導的な役割
を担っている。この他にも、技術者の交流・地位向上のための活動など、多彩な活動が行








年 12 月現在）並びに７種のコミュニティがある。 
 また、学会等による技術的活動と併せて IEEE には、国や地域レベルでの活動がある。
世界全体が 10 地域（Region1～10）に区分され、329 ある支部（Sections）等において、



































第 2 章  ①分析データの作成 ：  分析対象データ項目と範囲の特定  
¾ 各種データベースの情報から IEEE 全体の俯瞰を可能にするデータの項
目・範囲を特定、分析データを作成。 
第 3 章  ②全体動向     ：  IEEE 定期刊行物と文献数の動向  
¾ IEEE 全体における定期刊行物（1988 年～）と文献数の動向（1992 年～）。 
第 4 章  ③国別動向     ：  国別のIEEE 文献数の動向  
¾ 主要国の文献数の推移と国別比較から特徴を分析。 











































2.1  IEEEの刊行物(Publications)と分析対象 
図表 2-1は、IEEE の刊行物(Publications)の種類を一覧で示している。その内訳は、
IEEE が発行主体となるものでは、①学会論文誌や学術雑誌などの定期刊行物（Periodicals; 











（articles）を中心に編集されており、全文献データ数で全体の 2 割近くを占めている。  
また、分析対象とするデータの年範囲については、次のとおりとした。 
 
① 定期刊行物数については、データベース IEEEXplore に全文採録が保証されている
1988 年以降とした。 
② 刊行物に掲載されている個別の書誌（articles）の文献データは、国別の動向の分析
が主目的であるため、1989 年の東西ドイツの統合後の 1990 年以降とした。 
③ 詳細分析に用いる文献データは、1991 年末の旧ソ連邦が解体後の 1992 年以降で 5
年周期の４年分（1992,1997,2002,2007 年）を基準年（詳細分析の時期）とした。 
 
図表 2-1 IEEEの刊行物と分析対象 










I E E E ①学会論文誌・学術雑誌 Journals& Magazines 
 
○ 










Conference Proceedings × 約1,360,000 件 ― 
③規 格 
Standards × 約3,100 件 ― 
④その他書籍等； 
Books, Technology Surveys 
Educational Courses 









2.2  分析データの作成 
本調査では、IEEE の定期刊行物の分析に際して、以下の手順で国別・所属組織別の
「IEEE 定期刊行物文献データ」を作成した（図表 2-2）。 
 
≪分析データの作成手順≫ 
① IEEE の規約・規定等や IEEE 各学会・Technical Council のホームページの公開情
報から、各学会等に関係する定期刊行物についてデータ（巻末資料④）を作成した。 
② 文献データベース IEEEXplore から、①で作成の情報をもとに、学会論文誌・学術
雑誌毎に掲載論文・記事等の全ての書誌（articles）について、文献抄録データを抽
出した。 





これら作業の結果、IEEEXplore に 2009 年 3 月時点でデータベースに採録されていた
学会論文誌・学術雑誌（Journals & Magazines）に関する全年分の文献データ（約 570,000





図表 2-2 IEEE定期刊行物に関する分析データの作成（例） 
 





3.1  過去 20年間（1988～2007年）の定期刊行物の出版動向 
図表 3-1 には、1988 年から 2007 年の IEEE における定期刊行物数と各学会の核となる
学会論文誌である Transactions の数の推移を示す。ここでは、IEEEXplore で全文掲載が
担保され正確なデータ検索が可能な 1988 年以降の状況について示している。 
1988 年以降、IEEE の定期刊行物の数は、1988 年の 70 誌から 2007 年には 133 誌へと
ほぼ倍増していることがわかる。このうち Transactions の数では、1988 年の 39 誌から
2007 年の 74 誌へと刊行物数が同じくほぼ倍増している。特に、①1992 年以降の 5 年間と




図表 3-1 IEEEにおける定期刊行物数の推移 
 
 





































































① コンピューター学会 （IEEE Computer Society） 
② 通信学会 （IEEE Communications Society） 
③ 信号処理学会 （IEEE Signal Processing Society） 
④ 電子デバイス学会 （IEEE Electron Devices Society） 
⑤ 回路システム学会（IEEE Circuits and Systems Society） 
 
※ 巻末資料① -(２)『IEEEXplore掲載文献リスト』及び巻末資料④『IEEE 


































図表 3-3 創刊された定期刊行物（Transactions）の例 
 
 
創 刊 年 
 
学  会  誌  名 
 
○ 情 報 関 係（コンピューター学会） 
1989 Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on
1990 Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on
1993 Networking, IEEE/ACM Transactions on
1993 Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, IEEE Transactions on 
1995 Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on 
1997 Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on 
1999 Multimedia, IEEE Transactions on
2002 Mobile Computing, IEEE Transactions on
2002 NanoBioscience, IEEE Transactions on
2004 Computational Biology and Bioinformatics, IEEE/ACM Transactions on 
2004 Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on
2005 Industrial Informatics, IEEE Transactions on 
○信 号 処 理 関 連（信号処理学会） 
1991 Signal Processing, IEEE Transactions on
1992 Image Processing, IEEE Transactions on
1999 Multimedia, IEEE Transactions on
2002 Mobile Computing, IEEE Transactions on
2002 Wireless Communications, IEEE Transactions on
2006 Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on 











ある。1988 年から 2007 年まで継続している定期刊行物のうち、名称等の変更がなく継続
的に刊行されているのは、現存する刊行物の約３分の１の 40 誌程度1である。 
さらに、複数の学会が連携し刊行物を共同発行をする動きも目立つ。IEEE は、英国に

















○光学学会 ：OSA (Optical Society of America) 
○計算機学会 ：ACM (Association for Computing Machinery) 
○米国機械学会 ：ASME (American Society of Mechanical Engineers)  
○電気化学会 ：ECS (Electrochemical Society, Inc.) 
 





                             
1 巻末資料④『IEEE 学会・Technical Councils 別定期刊行物一覧』から算定した。 
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3.2  地域別・国別の全体概況 
図表 3-4 は、1990 年以降の IEEE の定期刊行物の文献数と文献が掲載された国・地域
（以下、国という）の数を示している。これによると、電気電子・情報通信分野における
研究は、量的にも地域的にも拡大傾向にあることがわかる。 
国別文献データの総数は、1990 年の約 8,000 件程度から 2008 年には 20,000 件以上と
２倍以上に増加した。2000 年前後の IT 不況の時期の低迷を除くと、文献数はほぼ一貫し
て増加傾向にあり、2002 年以降の数の伸びがとりわけ顕著である。文献掲載国数は、1990















































































※ 2005 年以降のデータ 
については暫定値 




3.3  国別シェアと学会の全体動向 
3.3.1  国別シェアの動向 
図表 3-5 は、1990 年以降の文献数及び定期刊行物数の推移と 1992 年、1997 年、2002
年、2007 年の 4 年分（基準年）の文献数上位 5 カ国のシェアを示したものである（これら
5 年毎の基準年は、図表 3-1 におけるトレンドの節目の年に対応している）。 
中国や台湾のように急にシェアを伸ばした国があり、1 位の米国、2 位だった日本のシェ
アは一貫して減少傾向である。1992 年には上位 5 カ国で 75％のシェアを占め、極めて寡
占的な状態であったが、文献数の増加に伴いその他の国のシェアが増加し、2007 年には上
位 5 カ国で 55％程度と集中は緩和されてきている。 
 
 








































































































































3.3.2  グローバル化と国際競争 
IEEE の国別の文献数のシェアは、中国・韓国・台湾のように急に伸びた国があるため、
上位国間においてはシェア及び順位の変動があり、上位国への集中状態は緩和されてきて
いる（図表 3-5）。ただし、文献数が上位 10 カ国では約 80％、さらに上位 25 カ国では
95％と、上位国に集中する状況は、この 20 年間近くあまり変化はない（図表 3-6）。 
こうした状況を総合的に評価するため、通常は市場の集中度分析で用いられるハーフィ
ンダール・ハーシュマン指数（以降 HHI 指数※という）を算出し、IEEE における各国の
間での競争状況の変化について分析した。 
HHI 指数の算出結果と文献掲載国数の推移を示したのが図表 3-7 である。高いほど独占
的とされる HHI 指数の値は、過去 15 年間低下傾向にある。また、その数値も競争を阻害
する状況にないとされる水準になっている（※HHI 指数の〔参考〕欄を参照）。 










図表 3-6 文献数上位25カ国の変遷（1992,1997,2002,2007年） 
年















1 米国 4,787 51.8% 52% 米国 5,107 42.8% 43% 米国 4,969 37.6% 38% 米国 6,223 31.5% 31%
2 日本 1,023 11.1% 63% 日本 1,183 9.9% 53% 日本 1,014 7.7% 45% 中国 1,614 8.2% 40%
3 カナダ 579 6.3% 69% カナダ 554 4.6% 57% イタリア 677 5.1% 50% 日本 1,124 5.7% 45%
4 イギリス 297 3.2% 72% イギリス 545 4.6% 62% 韓国 578 4.4% 55% カナダ 1,067 5.4% 51%
5 ドイツ 296 3.2% 76% ドイツ 485 4.1% 66% イギリス 563 4.3% 59% 台湾 1,062 5.4% 56%
6 フランス 277 3.0% 78.5% イタリア 462 3.9% 70% カナダ 544 4.1% 63% イギリス 991 5.0% 61%
7 イタリア 257 2.8% 81% 台湾 458 3.8% 74% 台湾 523 4.0% 67% 韓国 921 4.7% 66%
8 台湾 188 2.0% 83% フランス 398 3.3% 77% 中国 478 3.6% 71% イタリア 899 4.5% 70%
9 オランダ 137 1.5% 85% 韓国 355 3.0% 80% フランス 445 3.4% 74% フランス 633 3.2% 74%
10 オーストラリア 109 1.2% 86% オーストラリア 229 1.9% 82% ドイツ 444 3.4% 77% ドイツ 621 3.1% 77%
11 韓国 102 1.1% 87% 中国 153 1.3% 83% スペイン 284 2.1% 80% スペイン 550 2.8% 79.5%
12 中国 101 1.1% 88% 香港 151 1.3% 85% シンガポール 239 1.8% 81% シンガポール 420 2.1% 82%
13 イスラエル 99 1.1% 89% オランダ 149 1.2% 86% オーストラリア 220 1.7% 83% オーストラリア 327 1.7% 83%
14 インド 89 1.0% 90% スペイン 148 1.2% 87% オランダ 201 1.5% 85% インド 282 1.4% 85%
15 スイス 76 0.8% 91% スウェーデン 125 1.0% 88% スイス 183 1.4% 86% オランダ 235 1.2% 86%
16 ベルギー 67 0.7% 92% スイス 113 0.9% 89% ベルギー 166 1.3% 87% スイス 221 1.1% 87%
17 スウェーデン 67 0.7% 93% イスラエル 109 0.9% 90% スウェーデン 141 1.1% 88% ギリシャ 221 1.1% 88%
18 旧ソ連 60 0.6% 93% ロシア 105 0.9% 91% イスラエル 132 1.0% 89% ベルギー 220 1.1% 89%
19 スペイン 54 0.6% 94% インド 104 0.9% 92% インド 130 1.0% 90% スウェーデン 206 1.0% 90%
20 ブラジル 43 0.5% 94% ベルギー 97 0.8% 93% ブラジル 116 0.9% 91% イスラエル 200 1.0% 91%
21 ギリシャ 42 0.5% 95% シンガポール 97 0.8% 93% ギリシャ 114 0.9% 92% ブラジル 166 0.8% 92%
22 ロシア 38 0.4% 95% ブラジル 80 0.7% 94% ロシア 99 0.7% 93% フィンランド 160 0.8% 93%
23 フィンランド 37 0.4% 95% ギリシャ 70 0.6% 95% フィンランド 98 0.7% 94% トルコ 135 0.7% 94%
24 デンマーク 35 0.4% 96% フィンランド 60 0.5% 95% ポーランド 79 0.6% 94% アイルランド 95 0.5% 94%
25 オーストリア 34 0.4% 96% ポーランド 51 0.4% 96% オーストリア 74 0.6% 95% ポルトガル 91 0.5% 95%
その他 350 3.8% その他 534 4.4% その他 702 0 その他 1,076 5.3%
45カ国 9,244 100% 57カ国 11,922 100% 55カ国 13,213 100% 66カ国 19,760 100%
1992年 1997年 2002年 2007年
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図表 3-7 グローバル化と国際競争（文献掲載国数及びHHI指数の推移） 
 










































































〔参考〕指数の解釈の目安  ～ 日本国内の企業合併審査の場合 ～ 
日本国内の企業合併（同じ市場内での統合を図る水平型の場合）の審査では、この指数
が、① 1,500 以下、 ② 1,500 超 2,500 以下かつ増分 250 以下 又は ③ 2,500 超か
つ増分 150 以下である場合、競争を阻害する状況にない（つまり、十分に競争的である） 
とされる。 
 
（出典） 『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』  









4.  国別動向 
4.1  国別データの概況 
図表 4-1 は、2007 年上位 25 カ国（以下主要国という）の 1992 年から 2007 年にかけ
ての文献数の推移を示している。 






文献数で長く２位を保ってきたが、1999 年と 2005 年に一時的に大きな伸びを見せている
ものの、長期的に横ばいの傾向であり、他国の傾向との差異が際立って目立つ。 
最も注目される国は、他国にない勢いで伸びている中国である。文献数では、2002 年以





























































4.2  国別動向の類型と各国動向 
図表 4-1 に示すように、各国の文献数やその伸び方には、特徴がみられる。この国別の
特徴を、1992 年から 2007 年の 15 年間の主要国の文献増加数及びシェアの変動幅で整理
したのが、図表 4-2 に示す国別動向の類型である。 
主要国における具体的な文献データ数の推移については、図表 4-3 に、同じく文献シェ
アの推移については、図表 4-4 に示しているが、図表 4-2 は、図表 4-3 の(a)の 1992 年と
2007 年比での文献数の増加数及び伸長率と、図表 4-4 の(b)文献シェアの増減及び変動幅を
基準として、分類・整理したものである。ここでは、横軸で 2007 年/1992 年比の文献数の







図表 4-2 国別動向の類型 
文献数増加率 











シェアの変動幅 減  少（－） 増  加（＋） 
５％～ 
(a) 
米 国 （ 1 → 1 ） 
(b) 
日 本 （ 2 → 3 ） 
― 
(a) 
中 国 （ 1 2 → 2 ）
１～５％ ― ― 
(a) 
英国 (4→6） 
ｲﾀﾘｱ (7→8)  
(b) 
台 湾 （ 8 → 5 ）


























※ 主要国とは、2007 年順位で上位 25 カ国。 
※ （ ）内の数字は、それぞれ（1992 年順位）→（2007 年順位）を表す。 
※ 文献数増加率とは、1992 年と 2007 年比の各国の文献数の増加率を指す。平均は、
文献データのうち国別に分類できた件数についての2007年及び1992年の文献数の
比；19,760 件/9,244 件＝214％により算出。 
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図表 4-3 主要国（2007年上位25カ国）の文献数の推移 
                                                  (a) 
 
 
図表 4-4 主要国（2007年上位25カ国）の文献シェアの推移 
                                                  (b) 
  
　





米国 4,787 5,432 5,129 5,334 4,956 5,107 4,687 5,166 5,054 4,884 4,969 5,462 5,730 6,593 6,523 6,223 1,436 130%
中国 101 108 123 116 120 153 165 206 381 500 478 643 873 1,039 1,220 1,614 1,513 1598%
日本 1,023 1,078 979 1,130 1,170 1,183 1,027 1,480 1,062 1,208 1,014 1,139 1,115 1,411 1,160 1,124 101 110%
カナダ 579 627 696 675 580 554 500 532 496 448 544 587 781 1,017 991 1,067 488 184%
台湾 188 278 332 363 391 458 466 474 497 552 523 668 732 882 959 1,062 874 565%
イギリス 297 369 401 521 466 545 498 623 580 562 563 622 625 833 878 991 694 334%
韓国 102 122 154 198 253 355 370 569 521 552 578 697 718 963 846 921 819 903%
イタリア 257 307 351 391 466 462 520 570 613 652 677 756 774 847 949 899 642 350%
フランス 277 290 371 392 406 398 445 460 441 392 445 399 504 552 637 633 356 229%
ドイツ 296 385 347 461 435 485 410 543 434 526 444 496 490 590 541 621 325 210%
スペイン 54 92 112 134 85 148 154 204 201 259 284 273 373 478 480 550 496 1019%
シンガポール 31 53 59 79 94 97 131 165 203 208 239 270 363 449 442 420 389 1355%
オーストラリア 109 131 178 186 172 229 215 262 196 226 220 250 247 295 301 327 218 300%
インド 89 81 115 115 90 104 124 122 125 97 130 154 203 208 261 282 193 317%
オランダ 137 156 192 167 147 149 144 166 183 192 201 196 208 245 251 235 98 172%
スイス 76 79 99 104 123 113 132 149 190 156 183 158 201 218 299 221 145 291%
ギリシャ 42 51 59 64 70 70 94 114 100 75 114 144 169 187 194 221 179 526%
ベルギー 67 68 99 94 84 97 121 128 138 137 166 156 155 179 192 220 153 328%
スウェーデン 67 106 109 124 123 125 133 168 152 189 141 145 162 203 197 206 139 307%
イスラエル 99 121 130 112 127 109 134 146 115 136 132 141 190 175 212 200 101 202%
ブラジル 43 36 55 61 80 80 83 114 107 101 116 130 124 157 172 166 123 386%
フィンランド 37 37 44 52 49 60 70 88 84 102 98 98 104 160 179 160 123 432%
トルコ 19 17 29 28 33 29 33 42 35 38 48 66 68 80 97 135 116 711%
アイルランド 19 13 12 19 11 29 25 33 24 30 38 37 52 60 67 95 76 500%
ポルトガル 17 17 30 33 34 31 41 52 42 49 53 57 65 81 84 91 74 535%
その他 431 437 685 653 630 752 789 874 749 676 815 762 826 946 989 1,076 645 250%
合　　計 9,244 10,491 10,890 11,606 11,195 11,922 11,511 13,450 12,723 12,947 13,213 14,506 15,852 18,848 19,121 19,760 10,516 214%
　
年 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07-92年増加数
07/02
年比(%))
米国 51.8% 51.8% 47.1% 46.0% 44.3% 42.8% 40.7% 38.4% 39.7% 37.7% 37.6% 37.7% 36.1% 35.0% 34.1% 31.5% -20.3% 60.8%
中国 1.1% 1.0% 1.1% 1.0% 1.1% 1.3% 1.4% 1.5% 3.0% 3.9% 3.6% 4.4% 5.5% 5.5% 6.4% 8.2% 7.1% 747.6%
日本 11.1% 10.3% 9.0% 9.7% 10.5% 9.9% 8.9% 11.0% 8.3% 9.3% 7.7% 7.9% 7.0% 7.5% 6.1% 5.7% -5.4% 51.4%
カナダ 6.3% 6.0% 6.4% 5.8% 5.2% 4.6% 4.3% 4.0% 3.9% 3.5% 4.1% 4.0% 4.9% 5.4% 5.2% 5.4% -0.9% 86.2%
台湾 2.0% 2.6% 3.0% 3.1% 3.5% 3.8% 4.0% 3.5% 3.9% 4.3% 4.0% 4.6% 4.6% 4.7% 5.0% 5.4% 3.3% 264.3%
イギリス 3.2% 3.5% 3.7% 4.5% 4.2% 4.6% 4.3% 4.6% 4.6% 4.3% 4.3% 4.3% 3.9% 4.4% 4.6% 5.0% 1.8% 156.1%
韓国 1.1% 1.2% 1.4% 1.7% 2.3% 3.0% 3.2% 4.2% 4.1% 4.3% 4.4% 4.8% 4.5% 5.1% 4.4% 4.7% 3.6% 422.4%
イタリア 2.8% 2.9% 3.2% 3.4% 4.2% 3.9% 4.5% 4.2% 4.8% 5.0% 5.1% 5.2% 4.9% 4.5% 5.0% 4.5% 1.8% 163.6%
フランス 3.0% 2.8% 3.4% 3.4% 3.6% 3.3% 3.9% 3.4% 3.5% 3.0% 3.4% 2.8% 3.2% 2.9% 3.3% 3.2% 0.2% 106.9%
ドイツ 3.2% 3.7% 3.2% 4.0% 3.9% 4.1% 3.6% 4.0% 3.4% 4.1% 3.4% 3.4% 3.1% 3.1% 2.8% 3.1% -0.1% 98.1%
スペイン 0.6% 0.9% 1.0% 1.2% 0.8% 1.2% 1.3% 1.5% 1.6% 2.0% 2.1% 1.9% 2.4% 2.5% 2.5% 2.8% 2.2% 476.5%
シンガポール 0.3% 0.5% 0.5% 0.7% 0.8% 0.8% 1.1% 1.2% 1.6% 1.6% 1.8% 1.9% 2.3% 2.4% 2.3% 2.1% 1.8% 633.8%
オーストラリア 1.2% 1.2% 1.6% 1.6% 1.5% 1.9% 1.9% 1.9% 1.5% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 0.5% 140.3%
インド 1.0% 0.8% 1.1% 1.0% 0.8% 0.9% 1.1% 0.9% 1.0% 0.7% 1.0% 1.1% 1.3% 1.1% 1.4% 1.4% 0.5% 148.2%
オランダ 1.5% 1.5% 1.8% 1.4% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.4% 1.5% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% -0.3% 80.2%
スイス 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.1% 0.9% 1.1% 1.1% 1.5% 1.2% 1.4% 1.1% 1.3% 1.2% 1.6% 1.1% 0.3% 136.0%
ギリシャ 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.8% 0.8% 0.8% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 0.7% 246.2%
ベルギー 0.7% 0.6% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 1.1% 1.0% 1.1% 1.1% 1.3% 1.1% 1.0% 0.9% 1.0% 1.1% 0.4% 153.6%
スウェーデン 0.7% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.0% 1.2% 1.2% 1.2% 1.5% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 1.0% 0.3% 143.8%
イスラエル 1.1% 1.2% 1.2% 1.0% 1.1% 0.9% 1.2% 1.1% 0.9% 1.1% 1.0% 1.0% 1.2% 0.9% 1.1% 1.0% -0.1% 94.5%
ブラジル 0.5% 0.3% 0.5% 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.8% 0.4% 180.6%
フィンランド 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.9% 0.8% 0.4% 202.3%
トルコ 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.7% 0.5% 332.4%
アイルランド 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.3% 233.9%
ポルトガル 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 250.4%
その他 4.7% 4.2% 6.3% 5.6% 5.6% 6.3% 6.9% 6.5% 5.9% 5.2% 6.2% 5.3% 5.2% 5.0% 5.2% 5.4% 0.8% 117%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0%
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幅に減少しており、下落幅も米国は 20％以上、日本は 5％以上とかつてのシェアの 3 分の
２から半分近くの水準にまで落ちている。 
 
 （a） 米 国 
米国は、文献数では、後述の中国とほぼ同等に大幅な増加をしており、中国以外のその
他の国を圧倒している。50％を超える世界シェアから 20 ポイント以上減らしているもの
の、米国の研究活動が低下したというよりも、IEEE のグローバル化の結果と考えられる。  
 
 （b） 日 本 




る IEEE 主要国で極めて例外的な傾向を持つ国といえる。 
 
 













































[類型Ⅱ] 文献数増加率：150～500％ 【欧州諸国・ｶﾅﾀﾞ・ｲﾝﾄﾞ・ｲｽﾗｴﾙ・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ】 
 
類型Ⅱは IEEE のなかで文献数の増加が平均的な伸びを示す国々の区分である。主要国




















































































のように他国の伸びに押され 2002 年以降むしろ低下気味の国などに分かれる。 
このうち、注目される国は、1990 年代から一貫して主要国の一角を占め安定的に推移し
てきたインドである。2002 年以降急速に文献数を伸ばし成長を急に加速させていることが
目立つが、1990 年代当初から主要国のうちの上位 15 カ国の一角を占めるポテンシャルを
持ち、1992 年と 2007 年の順位の間に結果として変動のない珍しい国でもある。 
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1992 年と 2007 年比で主要国のなかで世界シェアを減らした国は、米国及び日本以外で
は、この区分のカナダ・オランダ・ドイツ・イスラエルの 4 カ国である。これらは、いず















カナダは、1990 年代初頭には、米国・日本に次いで第 3 位にあり、そのシェアも６％
を超えていた（過去 IEEE 内のシェアで 6％を超えた国は、カナダの他には米国・日本、
そして最近の中国のみである）。こうしたなかで、2000 年前後に文献数を減らし、世界順
位も 9 位まで落として、シェアもほぼ半減した。ところが、2002 年以降急転して文献数
を増やし、順位・シェアとともに V 字回復を見せており、世界第 3 位となった日本にも追
い付き追い越すかのような勢いで 2004 年以降急激に伸びている。 
 
 
































オランダは、1992 年と 2007 年比でみると文献数の増加率及び増加数が日本に次いで主
要国中で最も低く、その数も 100 以下と少ない。欧州諸国のなかで日本に最も似た傾向を



















































































図表 4-10 世界で最もインパクトのある成長を遂げた国々 
 

























































































単独の地域としても主要 25 か国の一角を占める程の存在であったこと等が挙げられる。 
中国の 2007 年の文献データを所属機関の属する地域別に区分してみると、2007 年にお
いても依然として香港は、首都で有力な大学や研究機関等が集積する地域である北京以上
の文献データ数（全国の約 1/3 のシェア）を占めている。 
 
 







































































































































































図表 4-13 南欧・北欧の一部（ギリシャ・トルコ・アイルランド・ポルトガル） 
 















































4.3  国別動向のまとめ 
4.3.1  各国の動向のまとめ 
全般に国別文献数は、拡大基調にあり、日本を除く多くの主要国において過去 15 年間大
きく伸びており、各国の IEEE における技術的活動は一層活発になっていることがわかっ
た。国別の動向をまとめたのが、図表 4-14 である。 
ここでは、文献数及びシェアを最も伸ばした中国・台湾・韓国といった東アジアの国の
存在感が特に目立つ。これら国々の IEEE 内でのメインプレーヤー化が、「グローバル化
の進展」と「国際競争の進展・激化」という IEEE の構造変化の主な要因となっている。 
 
図表 4-14 国別動向のまとめ 
国・地域 







(07 年/92 年比)（%） 100～150％ 
150～500％  














    








4.3.2  IEEE の構造変化：東アジアのメインプレーヤー化 
図表 4－15 には、1992 年から 2007 年の５年毎の基準年における地域別シェアの変化を

































26%1992年 1997年 2002年 2007年
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5.  日本の動向 
5.1  IEEEにおける日本の電気電子・情報通信研究の特異な位置付け 
４章で示したように、日本は過去 15 年間文献数では横ばいであり、シェアでも低下傾向














図表 5-2 増加する東アジアのシェアと低下する日本のシェア（1992,1997,2002,2007年） 
 
北米（米国・カナダ） 58.0% 米国・カナダ 47.5% 米国・カナダ 41.7% 米国・カナダ 36.9%
欧州 20.9% 欧州 26.3% 欧州 29.7% 欧州 29.0%
その他 5.5% その他 7.4% その他 7.1% その他 8.1%
4.6% 8.9% 13.8% 20.3%
日本 11.1% 日本 9.9% 日本 7.7% 日本 5.7%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
1992年 1997年 2002年 2007年

































































5.2  詳細分析 









5.2.2  詳細分析の対象と分類方法 











① 企 業 
「産」については、法律上の法人形態により企業を機械的に区分し、企業グループ
にまとめた。なお、民営化された企業については、過去に遡及して、この区分に統合
している。なお、電力会社については、全国の 9 電力を一つのくくりとした。 












会社や M&A で取得した会社等は、持株比率の多い企業グループ側へ統合した。 
 
 
                             




5.3  分類結果 




たしてきた企業が、文献数を大きく減らしている。企業は、1992 年と 2007 年比で文献デ
ータ数を半分以下に減らし、日本国内でのセクター間でのシェアも 1992 年の 60％近くか


















5.4  セクター別トップ機関の文献数の推移 




いては、各セクターで 2007 年における文献数がトップ５までの大学・機関を対象とした。 
 




































NTT 日立 東芝 ＮＥＣ 三菱 富士通 松下 SONY 電力会社
1992年 1997年 2002年 2007年
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図表 5-5 セクター別文献数トップ機関②（大学）〔1992,1997,2002,2007年〕 
 
 




























東京大学 東北大学 東京工業大学 京都大学 慶應義塾大学





4 6 8 7
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産業技術総合研究所 情報通信研究機構 物質・材料研究機構 自然科学研究機構 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構
1992年 1997年 2002年 2007年
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¾ IEEE における定期刊行物の数は、過去 20 年でほぼ倍増している。特に、1992 年以
降の 5 年間と 2002 年以降の 5 年間の時期に特に急激に伸びていることがわかった。 
 
¾ IEEE の文献は、2000 年前後の IT 不況の時期を除き継続して増加している。1990 年
の 8,000 件程度から 2008 年の 20,000 件と２倍以上へ急激に伸びている。 
 




台湾といった東アジアの国が新たな IEEE のメインプレーヤーに加わってきている。 
 
（２）国別の動向 
過去 15 年間、多くの国では IEEE の文献数を大幅に伸ばしており、電気電子・情報通
信分野の研究活動が世界全体で活発化していることがわかった。 
¾ 各国の特徴（一部） 
   ① 米国 
米国は、文献数の伸び率は世界平均より低く世界でのシェアをほぼ半減させたものの、
文献数の伸びでは、中国を除く他の国を圧倒し、一貫して首位の座にある。 




   ③ 中国 
中国は文献数・シェアともに、急速に伸ばし、最もインパクトがある成長を見せてい
る。この主な原因は、香港返還に伴う香港地域の論文数の増加にあることがわかった。 
   ④ カナダ・台湾・英国・韓国・イタリア 










































































【巻末資料①】データベース IEEEXplore について 





































（約 120,000 件） 
② 学会予稿集 
Conference proceedings 







（出典）IEEEXplore ®ホームページより作成。  















・冊子体： Physics Abstracts, Electrical & Electronics Abstracts, and Computer & Control Abstracts, IT Focus
 
（出典）IET ホームページなどより作成。 




＊ IET； The Institution of Engineering and Technology 
IET とは、IEE（The Institution of Electrical Engineers；英国電気学会）が、
同じく英国の工学系組織である IIE（The Institution of Incorporated Engineers）
との合併により 2006 年 4 月 1 日にできた組織である。IEE は 1871 年から続く
約 140,000 名の会員を擁する、欧州最大の電気・電子工学系の伝統ある学会であ
った。学術的な活動のほか、物理，電気・電子，通信などの理工学分野の出版や、
二次資料（Inspec）の提供等の活動を行っていた。一方の IIE は、約 40,000 名の
会員を擁する専門技術者のための組織で、技術者のキャリアや技術の向上のため
の情報提供や技術者の技術評価などの事業を行っていた。 
（出典） USACO  NEW Media News No. 162（2006 年 4 月号第 162 号）  
  URL : http://www.usaco.co.jp/new_media_news/un2fc162.html    




（２）データベース IEEEXplore 掲載の IEEE 刊行物リスト  
以下には、データベース IEEEXplore に掲載の定期刊行物（IET の刊行誌を含む）の一




No START YEAR 
END 
YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
1 1974 1990 Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE Transactions on - 
2 1974 1983 Acoustics, Speech, and Signal Processing Newsletter, IEEE - 
3 1999 Present Advanced Packaging, IEEE Transactions on   ○ 
4 1988 Present Aerospace and Electronic Systems Magazine, IEEE   ○ 
5 1969 Present Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on   ○ 
6 1965 1965 Aerospace and Navigational Electronics, IEEE Transactions on - 
7 1963 1965 Aerospace, IEEE Transactions on - 
8 1979 Present Annals of the History of Computing, IEEE   ○ 
9 1964 1973 Antennas and Propagation Group Newsletter, IEEE - 
10 1990 Present Antennas and Propagation Magazine, IEEE   ○ 
11 1963 1963 Antennas and Propagation Newsletter, IEEE Professional Technical Group on - 
12 1958 1962 Antennas and Propagation Newsletter, IRE Professional Groups on IRE 
13 1963 1987 Antennas and Propagation Society Newsletter, IEEE - 
14 1963 Present Antennas and Propagation, IEEE Transactions on   ○ 
15 1955 1962 Antennas and Propagation, IRE Transactions on IRE 
16 1952 1954 Antennas and Propogation, Transactions of the IRE Professional Group on IRE/IEEE共同 
17 2002 Present Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE   ○ 
18 1991 Present Applied Superconductivity, IEEE Transactions on   ○ 
19 1984 1990 ASSP Magazine, IEEE - 
20 1970 1973 Audio and Electroacoustics Newsletter, IEEE - 
21 1966 1973 Audio and Electroacoustics, IEEE Transactions on - 
22 1963 1965 Audio, IEEE Transactions on - 
23 1955 1962 Audio, IRE Transactions on IRE 
24 2006 Present Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on   ○ 
25 1953 1954 Audio, Transactions of the IRE Professional Group on IRE 
26 1963 Present Automatic Control, IEEE Transactions on   ○ 
27 1956 1962 Automatic Control, IRE Transactions on IRE 
28 2004 Present Automation Science and Engineering, IEEE Transactions on   ○ 
29 1961 1963 BioMedical Electronics, IRE Transactions on IRE 





Biomedical Engineering, IEEE Reviews in - 
32 1972 Present Biomedical Engineering, IEEE Transactions on   ○ 















Broadcast Transmission Systems, IRE Transactions on IRE 









No START YEAR END YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 分析対象 
39 1976 1980 Cable Television, IEEE Transactions on - 
40 1963 1973 Circuit Theory, IEEE Transactions on - 
41 1952 1962 Circuit Theory, IRE Transactions on IRE 
42 1988 2006 Circuits and Devices Magazine, IEEE - 
43 1991 Present Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on   ○ 
44 1992 2003 Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, IEEE Transactions on - 
45 2004 Present Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Transactions on   ○ 
46 1992 2003 Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing, IEEE Transactions on -   
47 2004 Present Circuits and Systems II: Express Briefs, IEEE Transactions on ○ 
48 2001 Present Circuits and Systems Magazine, IEEE   ○ 
49 1974 1991 Circuits and Systems, IEEE Transactions on -   
50 2007 Present Circuits, Devices & Systems, IET IET   
51 1994 2006 Circuits, Devices and Systems, IEE Proceedings  IEE   
52 1989 1993 Circuits, Devices and Systems, IEE Proceedings G IEE   
53 1988 1988 Circuits, Devices and Systems, IEE Proceedings G  IEE   
54 1964 1971 Communication Technology, IEEE Transactions on -   
55 2003 Present Communications Engineer IET   
56 1997 Present Communications Letters, IEEE   ○ 
57 1977 Present Communications Magazine, IEEE   ○ 
58 1973 1976 Communications Society: A Digest of News and Events of Interest to 
Communications Engineers 
-   
59 2005 Present Communications Surveys & Tutorials, IEEE   ○ 
60 1963 1964 Communications Systems, IEEE Transactions on -   
61 1956 1962 Communications Systems, IRE Transactions on IRE   
62 1953 1955 Communications Systems, Transactions of the IRE Professional Group on -   
63 1994 2006 Communications, IEE Proceedings -   
64 1988 Present Communications, IEEE Transactions on   ○ 





Communications, Radar and Signal Processing, IEE Proceedings F IEE   
67 1988 1993 Communications, Speech and Vision, IEE Proceedings I IEE   
68 1990 1990 Communications, Speech and Vision, IEE Proceedings I  IEE   
69 1963 1965 Component Parts, IEEE Transactions on -   
70 1956 1962 Component Parts, IRE Transactions on IRE   
71 1954 1955 Component Parts, Transactions of the IRE Professional Group on IRE   
72 1999 Present Components and Packaging Technologies, IEEE Transactions on ○ 
73 1978 1993 Components, Hybrids, and Manufacturing Technology, IEEE Transactions on -   
74 1994 1998 Components, Packaging, and Manufacturing Technology, Part A, IEEE Transactions on -   
75 1994 1998 Components, Packaging, and Manufacturing Technology, Part B: Advanced 
Packaging, IEEE Transactions on 
-   
76 1996 1998 Components, Packaging, and Manufacturing Technology, Part C, IEEE Transactions on -   
77 2004 Present Computational Biology and Bioinformatics, IEEE/ACM Transactions on     IEEE/ACM共同 ○ 
78 2006 Present Computational Intelligence Magazine, IEEE   ○ 
79 1994 1998 Computational Science & Engineering, IEEE -   
80 1970 Present Computer   ○ 
81 1988 2002 Computer Applications in Power, IEEE -   
82 2002 Present Computer Architecture Letters   ○ 
83 1981 Present Computer Graphics and Applications, IEEE   ○ 
84 2007 Present Computer Vision, IET IET   
85 1982 Present Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, IEEE Transactions on ○ 
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No START YEAR 
END 
YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
86 1988 1991 ComputerAided Engineering Journal IEE   
87 2007 Present Computers & Digital Techniques, IET IET   





Computers and Digital Techniques, IEE Proceedings E IEE   
90 1968 Present Computers, IEEE Transactions on   ○ 
91 1990 Present Computing & Control Engineering Journal IET   
92 1999 Present Computing in Science & Engineering   ○ 





Control & Automation -   
95 1981 Present Control Systems Magazine, IEEE   ○ 
96 1993 Present Control Systems Technology, IEEE Transactions on   ○ 
97 2007 Present Control Theory & Applications, IET IET   
98 1992 2006 Control Theory and Applications, IEE Proceedings  IEE   
99 1988 1993 Control Theory and Applications, IEE Proceedings D  IEE   
100 2004 Present Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on ○ 
101 1985 Present Design & Test of Computers, IEEE   ○ 
102 2001 Present Device and Materials Reliability, IEEE Transactions on ○ 
103 1994 Present Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on ○ 
104 2005 Present Display Technology, Journal of   ○ 
105 2004 Present Distributed Systems Online, IEEE   ○ 
106 1963 Present Education, IEEE Transactions on   ○ 
107 1958 1962 Education, IRE Transactions on IRE   
108 1994 2006 Electric Power Applications, IEE Proceedings  IEE   
109 1988 1993 Electric Power Applications, IEE Proceedings B  IEE   
110 2007 Present Electric Power Applications, IET IET   
111 2003 Present Electrical and Computer Engineering, Canadian Journal of IEEE Canada ○ 
112 1985 Present Electrical Insulation Magazine, IEEE   ○ 
113 1965 1993 Electrical Insulation, IEEE Transactions on -   
114 1964 Present Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on ○ 
115 1980 Present Electron Device Letters, IEEE   ○ 
116 1963 Present Electron Devices, IEEE Transactions on   ○ 
117 1955 1962 Electron Devices, IRE Transactions on IRE   
118 1954 1954 Electron Devices, Transactions of the IRE Professional Group on IRE   
119 1963 1967 Electronic Computers, IEEE Transactions on -   
120 1972 Present Electronic Materials, Journal of TMS・IEEE共同 ○ 
121 1989 2002 Electronics & Communication Engineering Journal IEE   
122 1965 Present Electronics Letters IEE   
123 1999 Present Electronics Packaging Manufacturing, IEEE Transactions on ○ 
124 2003 Present Electronics Systems and Software IET   
125 1988 Present Energy Conversion, IEEE Transactions on   ○ 
126 2006 Present Engineering & Technology IET   
127 1988 Present Engineering in Medicine and Biology Magazine, IEEE   ○ 
128 1991 Present Engineering Management Journal IET   
129 1973 Present Engineering Management Review, IEEE   ○ 
130 1988 Present Engineering Management, IEEE Transactions on   ○ 





Engineering Writing and Speech, IEEE Transactions on -   
133 1997 Present Evolutionary Computation, IEEE Transactions on   ○ 
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No START YEAR 
END 
YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
134 1993 Present Fuzzy Systems, IEEE Transactions on   ○ 
135 2007 Present Generation, Transmission & Distribution, IET IET   
136 1988 1993 Generation, Transmission and Distribution ,IEE Proceedings IEE   
137 1994 2006 Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings IEE   
138 2004 Present Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE   ○ 
139 1980 Present Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on ○ 





Haptics, IEEE Transactions on -   
142 1963 1967 Human Factors in Electronics, IEEE Transactions on -   
143 1960 1962 Human Factors in Electronics, IRE Transactions on IRE   
144 1988 2006 IEE Review IEE   
145 1997 2000 IEEE Concurrency -   
146 1986 1997 IEEE Expert -   
147 1965 1966 IEEE Transactions on Vehicular Communications -   
148 1992 Present Image Processing, IEEE Transactions on   ○ 
149 2007 Present Image Processing, IET IET   
150 1964 1981 Industrial Electronics and Control Instrumentation, IEEE Transactions on -   
151 2007 Present Industrial Electronics Magazine, IEEE   ○ 
152 1982 Present Industrial Electronics, IEEE Transactions on   ○ 
153 2005 Present Industrial Informatics, IEEE Transactions on   ○ 
154 1995 Present Industry Applications Magazine, IEEE   ○ 
155 1972 Present Industry Applications, IEEE Transactions on   ○ 
156 2006 Present Information Forensics and Security, IEEE Transactions on ○ 
157 2005 2006 Information Security, IEE Proceedings IEE   
158 2007 Present Information Security, IET IET   
159 1997 Present Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on ○ 
160 1963 Present Information Theory, IEEE Transactions on   ○ 
161 1953 1954 Information Theory, IRE Professional Group on IRE   
162 1955 1962 Information Theory, IRE Transactions on IRE   
163 1998 Present Instrumentation & Measurement Magazine, IEEE   ○ 
164 1963 Present Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on ○ 
165 1998 2000 Intelligent Systems and their Applications, IEEE -   
166 1992 1994 Intelligent Systems Engineering -   
167 2001 Present Intelligent Systems, IEEE   ○ 
168 2006 2006 Intelligent Transport Systems, IEE Proceedings IEE   
169 2007 Present Intelligent Transport Systems, IET IET   
170 2000 Present Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on ○ 
171 1997 Present Internet Computing, IEEE   ○ 
172 1950 1952 IRE Professional Group on Audio, Newsletter of the IRE   
173 1999 Present IT Professional   ○ 
174 1989 Present Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on ○ 
175 2003 Present Latin America Transactions, IEEE (Revista IEEE America Latina) IEEE Region 9 ○ 





Learning Technologies, IEEE Transactions on 未採録   
178 1983 Present Lightwave Technology, Journal of OSA・IEEE ○ 





Magnetics in Japan, IEEE Translation Journal on 日本文献翻訳   
181 1965 Present Magnetics, IEEE Transactions on   ○ 
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No START YEAR 
END 
YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
182 1968 1970 ManMachine Systems, IEEE Transactions on -   
183 1994 Present Manufacturing Engineer IET   
184 1972 1977 Manufacturing Technology, IEEE Transactions on -   
185 1996 Present Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on ASME・IEEE ○ 
186 1982 Present Medical Imaging, IEEE Transactions on   ○ 
187 2006 Present Micro & Nano Letters, IET IET   
188 1981 Present Micro, IEEE   ○ 
189 1992 Present Microelectromechanical Systems, Journal of ASME・IEEE ○ 
190 1991 2000 Microwave and Guided Wave Letters, IEEE -   
191 2001 Present Microwave and Wireless Components Letters, IEEE   ○ 
192 2000 Present Microwave Magazine, IEEE   ○ 
193 1953 Present Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on ○ 
194 1955 1962 Microwave Theory and Techniques, IRE Transactions on IRE   
195 1953 1955 Microwave Theory and Techniques, Transactions of the IRE Professional Group on IRE   
196 2007 Present Microwaves, Antennas & Propagation, IET IET   
197 1994 2006 Microwaves, Antennas and Propagation, IEE Proceedings  IEE   





Microwaves, Optics and Antennas, IEE Proceedings H IEE   
200 1963 1965 Military Electronics, IEEE Transactions on -   
201 2002 Present Mobile Computing, IEEE Transactions on   ○ 
202 1994 Present Multimedia, IEEE   ○ 
203 1999 Present Multimedia, IEEE Transactions on   ○ 
204 2002 Present NanoBioscience, IEEE Transactions on   ○ 
205 2003 2006 Nanobiotechnology, IEE Proceedings  IEE   





Nanobiotechnology, IETv1 IET   
208 2007 Present Nanotechnology Magazine, IEEE   ○ 
209 2002 Present Nanotechnology, IEEE Transactions on   ○ 
210 2007 Present Network and Service Management, IEEE Transactions on ○ 
211 1988 Present Network, IEEE   ○ 
212 1993 Present Networking, IEEE/ACM Transactions on ACM・IEEE ○ 
213 1990 Present Neural Networks, IEEE Transactions on   ○ 
214 2001 Present Neural Systems and Rehabilitation Engineering, IEEE Transactions on ○ 
215 1963 Present Nuclear Science, IEEE Transactions on   ○ 
216 1976 Present Oceanic Engineering, IEEE Journal of   ○ 
217 1988 1993 Optoelectronics [see also IEE Proceedings  Optoelectronics], IEE Proceedings IEE   
218 1994 2006 Optoelectronics, IEE Proceedings  IEE   
219 2007 Present Optoelectronics, IET IET   
220 1993 1996 Parallel & Distributed Technology: Systems & Applications, IEEE -   
221 1990 Present Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on ○ 
222 1971 1977 Parts, Hybrids, and Packaging, IEEE Transactions on -   
223 1965 1971 Parts, Materials and Packaging, IEEE Transactions on -   
224 1988 Present Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on ○ 
225 1994 2001 Personal Communications, IEEE -   
226 2002 Present Pervasive Computing, IEEE   ○ 
227 1989 Present Photonics Technology Letters, IEEE   ○ 
228 1988 1988 Physical Science, Measurement and Instrumentation, Management and 
Education, Reviews, IEE Proceedings A 
-   
229 1973 Present Plasma Science, IEEE Transactions on   ○ 
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No START YEAR 
END 
YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
230 1988 Present Potentials, IEEE  ○ 
231 2003 Present Power and Energy Magazine, IEEE   ○ 
232 1963 1985 Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on -   
233 1952 1962 Power Apparatus and Systems, Part III. Transactions of the American Institute 
of Electrical Engineers 
-   
234 1986 Present Power Delivery, IEEE Transactions on   ○ 
235 2003 2005 Power Electronics Letters, IEEE -   





Power Electronics, IET IET   
238 2003 Present Power Engineer (see also Power Engineering Journal) IET   
239 1988 2002 Power Engineering Journal [see also Power Engineer] IEE   
240 1988 2002 Power Engineering Review, IEEE -   
241 1986 Present Power Systems, IEEE Transactions on   ○ 
242 1963 Present Proceedings of the IEEE Proceedings  - 
243 1913 1962 Proceedings of the IRE IRE   
244 1963 1965 Product Engineering and Production, IEEE Transactions on -   
245 1961 1962 Product Engineering and Production, IRE Transactions on IRE   
246 1956 1959 Production Techniques, IRE Transactions on IRE   
247 1988 Present Professional Communication, IEEE Transactions on   ○ 
248 1965 Present Quantum Electronics, IEEE Journal of   ○ 
249 1988 1993 Radar and Signal Processing, IEE Proceedings F IEE   
250 2007 Present Radar, Sonar & Navigation, IET IET   
251 1994 2006 Radar, Sonar and Navigation, IEE Proceedings  IEE   
252 1993 2000 Rehabilitation Engineering, IEEE Transactions on -   
253 1986 Present Reliability, IEEE Transactions on   ○ 
254 2007 Present Renewable Power Generation, IET IET   
255 1994 Present Robotics & Automation Magazine, IEEE   ○ 
256 1985 1988 Robotics and Automation, IEEE Journal of -   
257 1989 2004 Robotics and Automation, IEEE Transactions on -   
258 2004 Present Robotics, IEEE Transactions on   ○ 
259 2007 Present Science, Measurement & Technology, IET IET   
260 1994 2006 Science, Measurement and Technology, IEE Proceedings  IEE   
261 1989 1990 Science, Measurement and Technology, IEE Proceedings A IEE   
262 1991 1993 Science, Measurement and Technology, IEE Proceedings A IEE   
263 2003 Present Security & Privacy, IEEE   ○ 





Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, IEEE Journal of -   
266 1995 Present Selected Topics in Quantum Electronics, IEEE Journal of ○ 
267 2007 Present Selected Topics in Signal Processing, IEEE Journal of   ○ 
268 1988 Present Semiconductor Manufacturing, IEEE Transactions on   ○ 
269 2001 Present Sensors Journal, IEEE   ○ 
270 1994 Present Signal Processing Letters, IEEE   ○ 
271 1991 Present Signal Processing Magazine, IEEE   ○ 
272 1991 Present Signal Processing, IEEE Transactions on   ○ 
273 2007 Present Signal Processing, IET IET   
274 2004 2004 Software Engineering Body of Knowledge 2004 SWEBOK, Guide to the   - 
275 1988 1996 Software Engineering Journal IEE   
276 1976 Present Software Engineering, IEEE Transactions on   ○ 
277 1997 1997 Software Engineering. IEE Proceedings [see also Software, IEE Proceedings] IEE   
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No START YEAR 
END 
YEAR 定   期   刊   行   物   名 備  考 
分析
対象 
278 1998 2006 Software, IEE Proceedings  IEE   
279 1984 Present Software, IEEE   ○ 
280 2007 Present Software, IET IET   
281 1966 Present SolidState Circuits, IEEE Journal of   ○ 
282 1964 1985 Sonics and Ultrasonics, IEEE Transactions on -   
283 1963 1964 Space Electronics and Telemetry, IEEE Transactions on -   
284 1988 Present Spectrum, IEEE   ○ 
285 1993 2005 Speech and Audio Processing, IEEE Transactions on -   
286 2007 Present Synthetic Biology, IET IET   
287 2004 2006 Systems Biology, IEE Proceedings IEE   
288 2007 Present Systems Biology, IET IET   
289 2007 Present Systems Journal, IEEE   ○ 
290 1965 1970 Systems Science and Cybernetics, IEEE Transactions on -   
291 1971 1995 Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on -   
292 1996 Present Systems, Man and Cybernetics, Part A, IEEE Transactions on ○ 
293 1996 Present Systems, Man, and Cybernetics, Part B, IEEE Transactions on ○ 
294 1998 Present Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE Transactions on ○ 
295 1988 Present Technology and Society Magazine, IEEE   ○ 
296 1952 1954 Transactions of the IRE Professional Group on Vehicular Communications IRE   
297 1960 1962 Ultrasonic Engineering, IRE Transactions on IRE   
298 1954 1959 Ultrasonic Engineering, Transactions of the IRE Professional Group on IRE   
299 1963 1963 Ultrasonics Engineering, IEEE Transactions on -   
300 1986 Present Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, IEEE Transactions on ○ 
301 1955 1961 Vehicular Communications, IRE Transactions on IRE   
302 2006 Present Vehicular Technology Magazine, IEEE   ○ 
303 1967 Present Vehicular Technology, IEEE Transactions on   ○ 
304 1993 Present Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, IEEE Transactions on ○ 
305 1994 2006 Vision, Image and Signal Processing, IEE Proceedings  IEE   
306 1995 Present Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on ○ 
307 2002 Present Wireless Communications, IEEE   ○ 









【巻末資料②】データベース IEEEXplore 等の分析 
（１）データベース IEEEXplore と抄録データベース Inspec の関係 










て IEEE の文献データベースに掲載されるまでにはタイムラグがある。さらに、Inspec に
掲載されるまでのタイムラグがある。 





図表 参-1 データベース間の関係と本調査に必要なデータ項目 























































成に際しては、IEEEXplore と Inspec のデータ項目のうちそれぞれ確度の高い方のデータ
項目を優先的に利用して、国別の文献数の分析が可能な文献データを作成している。 
しかし、先述のように２つのデータベースには、①情報の採録方針による差異と、②情
報の反映までのタイムラグによる誤差の２つの要因から、IEEEXplore と Inspec のデータ
数には常に差異がある。 
このため、国別の分析に先立ち、Inspec による国別データが IEEEXplore の文献データ
に対して十分対応しているかどうかの確認作業を行った。具体的には、実際に作成した
「IEEE 定期刊行物文献データ」に活用された Inspec のデータと検索ロボットによらず手








































IEEEXplore の総文献データ数のうちおおよそ 15％程度であった。 
・ 技術的内容が含まれる文献データのうち 5％程度は、学会誌の編集委員会による特
集記事のような国別に分類不能な書誌であることがわかった。 




・ 2002 年分の文献データについては、Inspec には、ほぼ分析に必要な技術的な文献
データが網羅されていることが確認できた。しかし、2007 年分では、約３四半期
分（75%）程度のデータまでがカバーされているにとどまった。 
・ Inspec には、毎週 150 件程度の IEEE 関連の文献データの情報が新たに追加され、
データベースの更新が続いている。 
・ ①の結果も合わせて、他の年の総データ件数について分析したところ、IEEE の定










年以降 2007 年までの 15 年間について 5 年周期で、1992 年、1997 年、2002 年、2007 年





【巻末資料③】ＩＥＥＥ学会及び Technical Councils 一覧表 
学会・Technical Councils の一覧及びそれに関連する定期刊行物数について示す。これ
らは、個別の学会・Technical Council のホームぺージの公開情報から、巻末資料④ととも




No 名　　　　称 （分野等） 刊行物数
◆専門部会（Societies）
(1) IEEE Aerospace and Electronic Systems Society 航空宇宙 3
(2) IEEE Antennas and Propagation Society アンテナ・伝搬 3
(3) IEEE Broadcast Technology Society 放送 2
(4) IEEE Circuits and Systems Society 回路 10
(5) IEEE Communications Society 通信 15
(6) IEEE Components Packaging, and Manufacturing Technology Society 製造技術 7
(7) IEEE Computational Intelligence Society 計算知能 7
(8) IEEE Computer Society コンピューター 30
(9) IEEE Consumer Electronics Society 家電 1
(10) IEEE Control Systems Society 制御システム 4
(11) IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society 誘電・絶縁 3
(12) IEEE Education Society 教育 1
(13) IEEE Electromagnetic Compatibility Society EMC 1
(14) IEEE Electron Devices Society 電子装置 13
(15) IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 生体医工学 8
(16) IEEE Geoscience & Remote Sensing Society 地球科学・リーモートセンシング 2
(17) IEEE Industrial Electronics Society 産業電子工学 6
(18) IEEE Industry Applications Society 工業応用 4
(19) IEEE Information Theory Society 情報理論 1
(20) IEEE Intelligent Transportation Systems Society 交通システム 1
(21) IEEE Instrumentation and Measurement Society 計測技術 5
(22) IEEE Lasers & Electro-Optics Society　（現；Photonics） レーザー・電気光学 6
(23) IEEE Magnetics Society 磁気学 2
(24) IEEE Microwave Theory and Techniques Society マイクロ波理論技術 5
(25) IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society 核・プラズマ科学 3
(26) IEEE Oceanic Engineering Society 海洋工学 1
(27) IEEE Power Electronics Society 電力工学 1
(28) IEEE Power & Energy Society 電力・エネルギー 5
(29) IEEE Product Safety Engineering Society 製品安全性工学 0
(30) IEEE Professional Communication Society 専門家コミュニケーション 1
(31) IEEE Reliability Society 信頼性工学 3
(32) IEEE Robotics & Automation Society ロボット・自動化工学 7
(33) IEEE Signal Processing Society 信号処理 14
(34) IEEE Society on Social Implications of Technology 技術と社会 1
(35) IEEE Solid-State Circuits Society 固体回路 8
(36) IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society システム工学 5
(37) IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society 超音波・強誘電体・周波数制御 4
(38) IEEE Vehicular Technology Society 車両技術 2
◆TC（Councils）
(1) IEEE Biometrics Council バイオメトリックス 0
(2) IEEE Council on Electronic Design Automation 自動設計 0
(3) IEEE Council on SuperConductivity 超伝導 1
(4) IEEE Nanotechnology Council ナノテクノロジー 3
(5) IEEE Sensors Council センサー 1
(6) IEEE Systems Council システム 1
(7) IEEE Technology Management Council 技術経営 2
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【巻末資料④】ＩＥＥＥ学会・Technical Councils 別定期刊行物一覧 
IEEE 各学会及び Technical Council の個別ホームページをもとに、科学技術政策研究所
において作成した。 
定期刊行物については、1992 年以降 2007 年までの 4 基準年において刊行され、刊行中
のもの（2008 年末データベース反映時点）について採録した。名称は、IEEE 以下の部分
を転置し掲載している。 




 (1) IEEE Aerospace and Electronic Systems Society (航空宇宙)   
① Aerospace and Electronic Systems Magazine,IEEE 
② Aerospace and Electronic Systems,IEEE Transactions on  
③ Lightwave Technology, Journal of 
 
(2) IEEE Antennas and Propagation Society (アンテナ・伝搬)   
① Antennas and Propagation Magazine,IEEE 
② Antennas and Propagation,IEEE Transactions on  
③ Antennas and Wireless Propagation Letters,IEEE 
 
(3) IEEE Broadcast Technology Society (放送)   
① Broadcasting,IEEE Transactions on  
② Display Technology, Journal of 
 
(4) IEEE Circuits and Systems Society (回路)   
① Biomedical Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
② Circuits and Systems for Video Technology,IEEE Transactions on  
③ Circuits and Systems I: Regular Papers,IEEE Transactions on  
④ Circuits and Systems II: Express Briefs,IEEE Transactions on  
⑤ Circuits and Systems Magazine,IEEE 
⑥ Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems,IEEE Transactions on  
⑦ Design & Test of Computers,IEEE 
⑧ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
⑨ Multimedia,IEEE Transactions on  
⑩ Very Large Scale Integration (VLSI) Systems,IEEE Transactions on  
 
(5) IEEE Communications Society (通信）   
① Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
② Communications Letters,IEEE 
③ Communications Magazine,IEEE 
④ Communications Surveys & Tutorials,IEEE 
⑤ Communications,IEEE Transactions on  
⑥ Lightwave Technology, Journal of 
⑦ Mobile Computing,IEEE Transactions on  
⑧ Multimedia,IEEE Transactions on  




⑪ Networking,IEEE/ACM Transactions on 
⑫ Selected Areas in Communications,IEEE Journal on 
⑬ Sensors Journal,IEEE 
⑭ Wireless Communications,IEEE 
⑮ Wireless Communications,IEEE Transactions on  
 
(6) IEEE Components Packaging, and Manufacturing Technology Society (製造技術) 
① Advanced Packaging,IEEE Transactions on  
② Applied Superconductivity,IEEE Transactions on  
③ Components and Packaging Technologies,IEEE Transactions on  
④ Display Technology, Journal of 
⑤ Electronics Packaging Manufacturing,IEEE Transactions on  
⑥ Nanotechnology,IEEE Transactions on  
⑦ Semiconductor Manufacturing,IEEE Transactions on  
 
(7) IEEE Computational Intelligence Society (計算知能)   
① Computational Biology and Bioinformatics,IEEE/ACM Transactions on 
② Computational Intelligence Magazine,IEEE 
③ Evolutionary Computation,IEEE Transactions on  
④ Fuzzy Systems,IEEE Transactions on  
⑤ Information Forensics and Security,IEEE Transactions on  
⑥ NanoBioscience,IEEE Transactions on  
⑦ Neural Networks,IEEE Transactions on  
 
(8) IEEE Computer Society (コンピューター)   
① Annals of the History of Computing,IEEE 
② Computational Biology and Bioinformatics,IEEE/ACM Transactions on 
③ Computer 
④ Computer Architecture Letters 
⑤ Computer Graphics and Applications,IEEE 
⑥ Computers,IEEE Transactions on  
⑦ Computing in Science & Engineering 
⑧ Dependable and Secure Computing,IEEE Transactions on  
⑨ Design & Test of Computers,IEEE 
⑩ Distributed Systems Online,IEEE 
⑪ Industrial Informatics,IEEE Transactions on  
⑫ Information Technology in Biomedicine,IEEE Transactions on  
⑬ Intelligent Systems,IEEE 
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